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2 DET NORSKE MYRSELSKAP 
Myrselskapet staar ogsaa paa anmodning til medlemmernes tjeneste 
med raad, veiledning og oplysninger vedrørende saa vel myrdyrkning som 
torvteknik. 
Nye medlemmer kan tegnes ved henvendelse til 
Det Norske Myrselskap 
Bøndem es Hus, Kristiania. 
A ars penger 5 kr. En gang for a 11 e S o kr. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AARSMØTE 1922 
AARSMØTET holdes _i »Landbruksuken« i Kristiania onsdag 8 mars kl. 5 em, 1 >> Landbrukssalen s , Bøndernes Hus, Rosenkrantzgt. 8 III, 
opgang fra Arbeidergaten. 
Dagsorden: 
Kl. 5 em. 
1) Referat av aarsberetning og aarsregnskap 192 1. 
2) Driftsplan og budget for I 9 2 z. 
3) Valg av repræsentanter for de direkte medlemmer. 
Følgende repræsentanter uttræder, men kan gjenvælge~: 
Landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem. 
G-aardbruker Emil Frøen, V. Aker. 
Direktør J. Hirsch, Lillehammer. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Fylkesmand Hroar Olsen, Kristiania. 
Torvingeniør Ording, Lillestrøm 
· Dr. Ole Svermeby, Vaaler i Solør. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand S. 
Godseier C. Wedel Jarlsberg, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlycke, Aas. 
Redaktør Joh5. Enger, Gjøvik. 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum Hjellum. 
Fylkestorvmester P. Jebe-Steensaas, Midtvang pr. Hamar. 
Godseier A. Krohn, Dilling. 
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.Brukseier Ole Lien, Ramfoss. 
Fylkesmand Thv. Løeben, Hamar. 
. Statsraad J. E. Mellbye, Nes i Hedmark, 
' Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania. 
Skogskolebestyrer Skurdal, Rasten, 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sogneprest J. Walnum, Botne i Jarlsberg. 
Medlemmer, som ikke kan møte, har anledning til at indsende til 
myrselskapets kontor skriftlig stemmeseddel mrk. »Sternmeseddel. Aars- 
møtet «. 
4) · Eventuelle andre indre anliggender. 
Kl.·6 em. 
5) Foredrag av myrkonsulent Hagerup om: Korndyrknin/( paa myr. 
Kl. 7 em. 
6) Foredrag av stortingsmand, statskonsulent Nøkleby orn : Myrdy,·k- 
ningen som et middel til fremhjælp av Nord Norges økonomiske liv. 
Til foredragene er alle interesserte velkomne. 
Repræsentantmøte holdes sammesteds kl. I middag. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSANST ALT 
OG TORVSKOLE 
Indbydelse til at melde sig som elev ved det 5te · kursus. 
T ORVKURSET begynder iaar 22. mai og varer til omkring midten av september. Undervisningsplanen blir i det væsentlige som i de 
foregaaende aar, men det forbeholdes at indrette tidspunkterrie for det 
praktiske arbeide og den teoretiske undervisning efter omstændigheterne. 
Eleverne faar fri kost og logi i torvskolens barakke og maa rette sig 
efter torvskolens regler m. m. Desuten faar eleverne dækket reiseutgif- 
ter for eventuelle utfærder til andre torvfabrikker. Nogen godtgjørelse 
for deltagelse i det praktiske arbeider kan paaregnes, og fortrinsvis blir 
dette i form av akordarbeide med fradrag for,. kost og logi. Arbeids- 
fortjenesten garanteres mindst at dække 3 kl. jernhane- o.g 2 kl. damp- 
skibsbillet til og fra kurset. Elever, som ikke har lang vei at reise, vil 
saaledes kunne paaregne en netto fortjeneste. 
Eleverne fremmøter ved torvskolen i Vaaler i .Solør - enten Vaaler 
eller Br askerudfoss st. - sØnda,g 21. mai og blir da anvist køiplass i 
barakken. Der medtages arbeidsklær og vandtætte støvler, likeledes seng- 
klær, helst uldtæpper, samt haandklær og forøvr ig private fornødenhets- 
artikler, cykel b:ør medbringes. Til undervisningen maa eleverne selv 
